













la interacció social en
línia. Alhora, el criteri
editorial es decanta per
apostes intel·ligents tant
dins de la redacció com
en la categorització dels
diversos públics
mediàtics. Persisteix
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Periodisme intel·ligent per a la intel·li¬
gència massiva. En lloc de baixar el nivell
o d'acomodar-se en la mediocritat sense
pretensions, cal pujar l'estàndard, exigir
més a la redacció i al públic. Amb aquest
principi editorial treballa Jim Moroney,
reconegut editor i president del Dallas
Morning News, que va fer una de les con¬
ferències del 13è International Sympo¬
sium on Online Journalism, simposi dut
a terme a Austin (Texas), els passats 20 i
21 d'abril, amb la participació de gairebé
300 periodistes, directius de mitjans i aca¬
dèmics internacionals.
En la seva intervenció, Moroney fa
al·lusió al concepte de mass intelligence,
un terme encunyat per The Economist
en un estudi del 2008 per referir-se al seg¬
ment creixent de públic intel·ligent i in¬
teressat a obtenir una comprensió més
profunda de temes diversos. Aquest grup
ampli, significatiu, heterogeni, que no
obeeix a una classificació d'elit o de pri¬
vilegi socioeconomic, coneix el valor de
la informació, del coneixement, de l'edu¬
cació, i també en reconeix els costos.
El concepte de mass intelligence és relle¬
vant perquè suposa una proposta perio¬
dística dissenyada segons el que
Moroney denomina com a pla ''PICA":
Perspectiva, Interpretació, Context,Anà¬
lisi. "És la bona escriptura la que fa que
el contingut sigui clau", diu l'editor, ar¬
gumentant que la recerca compartida
dels mitjans ha d'orientar-se cap a una di¬
ferenciació definitiva en la qualitat per
trobar les millors oportunitats d'atreure
i comprometre els lectors. En el seu diari,
ha estat cabdal per refermar la posició de
mitjà local capdavanter, si bé és aplicable
als mitjans de més cobertura.
L'estudi de The Economist esmenta "l'e¬
conomia del coneixement": aquelles per¬
sones amb un millor nivell educatiu
general tenen millors perspectives, fins i
tot en temps de recessió, d'esquivar les
crisis i expandir les xarxes que els obren
portes de feina i oportunitats. Aquestes
persones no només estudien formalment,
sinó que estan seriosament interessades
en un ampli ventall d'assumptes, com la
geopolítica, la ciència, el medi ambient,
l'economia, les arts, la cuina, la música...
Són capaces d'escoltar amb devoció hip-
hop en el reproductor personal mentre
esperen entrar, també amb devoció, en
una funció d'òpera clàssica, com relata
un entrevistat de l'estudi.
El repte dels mitjans és respondre a
aquestes inquietuds creativament i per
això cal tenir a la redacció persones que
sintonitzin amb aquest públic. Si les dis¬
tincions tradicionals entre alta i baixa cul¬
tura han canviat juntament amb la
població, també el perfil professional del
periodista ha patit una sacsejada: com co¬
municar-se amb aquesta audiència?
El primer que cal fer és tornar a un punt
de partida bàsic: aquest professional ha
d'omplir-se de referències, tant escolàsti-
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En els darrers anys els mitjans de comunicació -a la fotografia la redacció d'El Periódico- estan buscant nous perfils laborals.
ques (èmfasi en la bona formació) com
de carrer, de món. Mesurar el pols de
l'exterior constantment, abandonar l'am¬
bient tancat i gemegós d'algunes redac¬
cions que critica Moroney, no deixar en
mans dels mercats i els publicistes l'a¬
vançament de tendències socials, recor¬
dar que les bones històries comencen
quan s'acaben les rodes de premsa i, per
què no?, desbordar el límit del vocabu¬
lari estàndard a l'hora d'explicar-les. I un
cop ben explicades, tenir criteri per saber
la plataforma on funcionen millor.
L'edició impresa del Dallas Morning
News encara és rendible, però Moroney
té la vista posada en els canals digitals i
socials, com també en tot el potencial,
des del punt de vista periodístic de la
qualitat, en els ordinadors tipus tauleta.
El diari espera fins al 2013 per llançar les
seves aplicacions (apps) i l'editor insis¬
teix que, primer de tot, cal assegurar-se
que el material disponible en aquests su¬
ports no trairà el "segell intel·ligent" edi¬
torial, que integra disseny i funcionalitat
tècnica, decisions en què també ha de
participar la redacció. Com? Aquí és on
En el nou ecosistema
dels mitjans, destaquen
l'estrateg de xarxes socials
i el reporter multimédia
surten a escena els perfils emergents de
periodistes.
"Encara necessitem professionals que or¬
ganitzin els esdeveniments del món en
narracions", assegura Paul Ford, escrip¬
tor, periodista, expert en tecnologia i ex-
editor de la revista Harper's. Algunes
d'aquestes necessiten el desplegament
que satisfà "els nostres cervells ansiosos",
amb inici-nus-desenllaç, i d'altres poden
ser més breus, puntualitzades en actua¬
litzacions contínues i mòbils. En qualse¬
vol cas, cal orientar el criteri editorial que
"ens ajuda a trobar el sentit de la supera-
bundància d'històries recents que
se'ns llança cada matí" en forma
de feeds de notícies, piulades de
Twitter, murs de Facebook, cor¬
rents tradicionals de notícies mul-
ticanal... En aquest ecosistema
contemporani, hi destaquen dos nous
càrrecs en molts mitjans internacionals:
estrateg de xarxes socials i reporter mul¬
timédia.
El primer exigeix una extensiva expe¬
riència en mitjans socials, amb participa¬
ció en activitats com el desenvolupament
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de comunitats web, el social bookmar-
king (mètode per buscar, organitzar, em¬
magatzemar, administrar i etiquetar llocs
socials segons categories i compartir-los
en línia d'acord amb els interessos dels
usuaris), els fòrums i debats virtuals, així
com una connexió amb el món global
vinculat a les xarxes socials.
El pensament estratègic permet disse¬
nyar programes dins del mitjà que no
només responguin a necessitats i/o
modes del moment, sinó que puguin
tenir una repercussió més llarga en el
temps, que incrementi la visibilitat del
mitjà periodístic, així com la capacitat
d'atreure públic fidel i trànsit a través de
tots els canals disponibles. Aquestes per¬
sones es converteixen sovint en un enllaç
entre la redacció i l'àrea comercial del
mitjà, i també molts cops han de comen¬
çar per un procés educatiu, en totes dues
bandes.de familiarització.de desmuntar
prejudicis i convèncer els reporters més
saberuts que la presència en línia no sig¬
nifica necessàriament passar hores mi¬
rant les actualitzacions sentimentals de
coneguts de la vida real.
La infografia digital conviu amb els in¬
formes multimédia: combinació de text,
fotografies, vídeos, àudio, gràfics interac¬
tius, encara que el que necessiten molts
mitjans és tenir persones especialitzades
en dos aspectes: el primer, que cap com¬
ponent del material sigui repetitiu, que
s'asseguri la complementarietat i que no
es converteixi el vídeo i la galeria de
fotos en una plantilla monòtona; el
segon, que el format en el qual es publica
digitalment no sigui sempre lineal (text-
foto-vídeo, per exemple), sinó que esde¬
vingui una narració mòbil en què cada
component de la història es presenti en
el millor suport.
Les persones a càrrec del reporterisme
multimédia, avui dia, han de ser hàbils
amb recursos tècnics, han d'entendre
conceptes fonamentals de programació i
de visualització de dades, així com de
web semàntica (informació enllaçada
amb continguts enriquits, no solament
amb hipertext).
Altres càrrecs que estan apareixent amb
més freqüència als mitjans són:
• L'optimitzador de titulars: un articu¬
lista pot titular bé per al paper, però és
igual per a l'edició en línia? No necessà-
Cada vegada disposem de
més bases de dades diverses.
Calen professionals que en va¬
lorin la fiabilitat i rellevància
riament. Ara és important tenir en
compte les paraules clau que definiran
l'interès que el material pugui suscitar al
web i la facilitat amb què pugui ser inclòs
en un resultat de cerques. Molts mitjans
s'estan adonant que no es tracta que
algun expert en màrqueting defineixi les
agendes temàtiques, sinó que algú amb
el material enviat per un col·laborador
que és fora cobrint un succés o investi¬
gant un tema en profunditat.
• EI periodista "detectiu" i "científic":
cada vegada disposem de més i més
bases de dades diverses. La informàtica
aporta la tècnica per descarregar-les, ar-
xivar-les, analitzar-les segons va¬
riables matemàtiques, però és
necessari un professional per es¬
tudiar aquests resultats llançats,
per valorar-ne la pertinència, fia¬
bilitat i rellevància periodística,
com també la millor manera de publicar¬
ies (disseny, navegabilitat i funcionalitat
per compartir socialment).
• Especialistes en presentacions digitals:
el material fotogràfic s'ha multiplicat ex¬
ponencialment i els mitjans disposen
avui de fonts molt diverses. Alhora, el pú¬
blic es mostra interessat en la imatge di¬
gital. Els mitjans busquen
Aquells capaços d'innovar en diferenciar el seu material perio-
la combinació d'imatge i text dístic i no recórrer sempre a les
són requerits per seleccionar i galeries de fotos amb un peu de
publicar de manera més original foto breu. Els professionals capa¬
ços d'innovar en la combinació
criteri periodístic repassi els titulars amb
criteri de Search Engine Optimization.
• L'agregador de mitjans socials: com na¬
vegar en la sobrecàrrega, sovint ensordi-
dora, de la conversa en línia? Periodistes
reconeguts com Andy Carvin, estrateg
social de la cadena pública de ràdio NPR
dels Estats Units, han perfeccionat les
Es necessiten professionals
que siguin experts a
escodrinyar enmig de
la superabundància informativa
tècniques d'interrelació amb comunitats
de seguidors (aTwitter, per exemple) per
comprovar dades i versions oficials. Al¬
guns periodistes ja han incorporat
aquesta funció a la feina habitual, i en al¬
guns mitjans una persona de la redacció
s'encarrega de fer això després de rebre
d'imatge i text són requerits per selec¬
cionar i publicar de manera cada vegada
més original el material fotoperiodístic.
• El curador: com s'esmentava en una re¬
cerca prèvia publicada a Capçalera,
aquesta és l'era de la superabundància
d'informació. Els mitjans necessiten pro¬
fessionals cada vegada més experts a es¬
codrinyar aquest mar regirat,
detectar tot allò que és important
(fets i persones) periodísticament,
passar-ho per filtres de veracitat
i interès i sotmetre-ho a l'agenda
temàtica del mitjà. Agudesa, ol¬
facte: qualitats molt buscades en
les redaccions digitals també.
• EI periodista "explicatiu": per comple¬
mentar el treball del curador, aquests pe¬
riodistes s'especialitzen a aprofundir i
explicar (mitjançant material comple¬
mentari a un article o directament en
converses amb el públic) temes de re-
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portatges i estan preparats per contestar
preguntes sobre aspectes que se'n des¬
prenen i que no tracta l'edició original.
• Els realitzadors i controladors virais: no
n'hi ha prou de saber fer anar una cà-
mera o pujar un clip a YouTube, avui cal
saber què es busca amb un tema enre¬
gistrat en aquest format, com editar-lo i
publicar-lo. Els mitjans també estan con¬
tractant periodistes que siguin experts a
l'hora d'extractar fragments de vídeos
(seus o de col·legues) per crear les peces
{snippets) que difonguin de la manera
més efectiva entre els mitjans socials.
• El networker. especialistes a crear xar¬
xes afins al mitjà que es vinculen de ma¬
neres diverses a la tasca periodística. El
24-25 de març, The Guardian va celebrar
el seu "OpenWeekend", en què van par¬
ticipar diferents equips del diari, convi¬
dats especials, col·laboradors externs i el
públic i on es va refermar el concepte de
redaccions més obertes i la necessitat
d'enfortir aquestes xarxes properes a
l'audiència d'un mitjà a través d'iniciati¬
ves periodístiques que involucrin, per ex¬
emple, més crowdsourcing (informació i
anàlisi provinent de fonts diverses amb
intervenció del públic).
• Els experts en reporterísme assistit: el
12 d'abril, a la conferència TechRaking
2012, organitzada per Google i el Center
for Investigative Reportingal Google-
plex de Califòrnia, Richard Gingras, di¬
rector de productes periodístics de
Google, va incloure el periodisme com-
putacional entre els camps en què el pe¬
riodisme i la tecnologia poden
"evolucionar plegats". L'expert Ben
Welsh, del Data Desk de Los Angeles
Times és un dels impulsors d'aquest
camp i treballa en la formulació d'algo¬
rismes que permetin que els robots facin
escriptura bàsica. La computació també
és fonamental per a la gestió dels grans
arxius digitals que s'acumulen als mitjans,
per als sistemes de cerca dissenyats se¬
gons necessitats específiques de reporte-
risme, per a l'anàlisi de grans bases de
dades (fitxers secrets filtrats a la premsa,
per exemple) i, com s'ha dit abans, per a
les publicacions digitals que involucren
continguts especials, visualització de
dades, disseny i funcionalitat multiformat
per a aplicacions, dispositius mòbils i
llocs web.
Els mitjans també estan
contractant realitzadors i
controladors virais per crear
peces entre els mitjans socials
És cert que, com en altres mitjans, els
"productes escombraria" pul·lulen pel
web, però també ho és que el web és l'es¬
pai dinàmic on es troba molta creació pe¬
riodística de qualitat i, abans de tot,
d'exploració i innovació. La "sorra del
pati de jocs" com diu Louis Gump, vice-
president de CNN Mobile, que explica
Estan a l'alça els especialistes
a crear xarxes afins al mitjà
que es vinculen de maneresdiverses a la tasca periodística
com havien esperat per crear les seves
aplicacions per a iPhone i iPad fins a con¬
figurar la millor manera de fer servir el
vast arxiu audiovisual. El resultat: pro¬
ductes diferenciats no només per l'apa¬
rell, sinó pel criteri periodístic empleat
en la concepció i funcionament. Avui,
Yapp per a ordinadors-tauleta és una de
En el nou context, calen
periodistes versàtils que
interconnects amb continguts
i tecnologia més especialitzats
les deu favorites entre les gratuïtes.
Nicola Bruno, periodista, investigador,fe¬
llow de l'Institut Reuters de Periodisme
d'Oxford i soci d'Effecinque, una coope¬
rativa periodística italiana, comenta que
sovint rep sol·licituds d'ocupació per part
de persones que es descriuen a si matei¬
xes com a "reporter", "fotoperiodista",
"escriptor"... i els seus CV són descartats:
"Necessitem professionals que no només
escriguin bé en italià sinó en HTML.
Que sàpiguen trobar temes fascinants al
carrer i al web, rastrejar-los als mitjans so¬
cials, construir bases de dades. Si. a més,
poden crear aplicacions i disse¬
nyar amb estil, no es pot demanar
més.A Itàlia, molta gent es queixa
de no trobar feina com a perio¬
distes, ara bé, és més difícil trobar
persones amb un perfil que inclo¬
gui habilitats digitals avançades".
Els premis Pulitzer atorgats el 16 d'abril
ratifiquen l'imperatiu del treball perio¬
dístic que confirma la qualitat sense dei¬
xar de transformar-se i d'incorporar nous
recursos digitals. Enguany, van ser pre¬
miats reportatges d'investigació de llarg
abast amb molt de treball de camp tradi¬
cional i digital: la sèrie "Beyond
the Battlefield", publicada pel
Huffington Post, mitjà nadiu digi¬
tal, l'autor del qual, el veterà re¬
porter David Wood, va dedicar
vuit mesos a les seqüeles físiques i
emocionals dels soldats nord-americans
ferits a l'Iraq i a l'Afganistan.
D'altra banda, la periodista de vint-i-dos
anys Sara Ganim va obtenir un premi
per la sèrie d'entregues sobre l'escàndol
per abús sexual a la universitat estatal de
Pennsilvania, publicada al Patriot News,
un diari petit que va fer el que una ca¬
dena com ESPN, amb el major
nombre de periodistes esportius
del món, no va aconseguir.
Ganim incorpora habitualment
multimédia i xarxes socials al tre¬
ball, a més de publicacions.
Aquests reportatges continuen
sent comentats, compartits, enllaçats mul¬
titudinàriament a la Xarxa. Els mitjans i
el públic necessiten bones històries i
apostes intel·ligents. També periodistes
versàtils que interconnectin cada vegada
amb continguts i tecnologia més espe¬
cialitzats. H
